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SGIC:  Criterios para la elección de la Plataforma 
Tecnológica
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 Estructura modular con elementos interoperables.
 Estructura más dinámica y versátil.
 Uso preferente de plataformas de fuentes abiertas 
(open source).
 Evita la dependencia tecnológica de un único 
proveedor.
 Reutilización de elementos en explotación en la 
UPO.
 Permite ahorro en implantación y formación de 
usuarios.
 Garantías legales de autenticidad y sellado de 
tiempo.
 Se gana en transparencia y se facilita el trabajo de 
auditorias y rendición de cuentas.
 Garantías de continuidad tecnológica.
 Deben evitarse riesgos de discontinuidad en el 
producto.




La administración electrónica del SGIC de Centros y Títulos tiene sus 
puntos de acceso en cada uno de los Decanatos y en el Centro de 














SGIC-PAEP. Estructura de gestión de la 
plataforma
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Portafirmas
Gestión de usuarios (LDAP)
Gestor documental
Escritorio de tramitación





SGIC - PAEP. Plataforma de administración electrónica de 
los procedimientos. Model@ y Trew@
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Model@ es una herramienta de la plataforma WAND@ que permite 
un fácil modelado y diseño de los procedimientos. Permite generar 
un archivo XML exportable de forma automática a TREW@
SGIC - Gestor Documental Z (I)
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Para la gestión documental se utiliza ALFRESCO que se 
integra completamente con la plataforma TREW@
SGIC - Gestor Documental Z (II)
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Esta plataforma alberga las evidencias documentales de los 
procesos de garantía de calidad de centros y titulaciones
SGIC - Gestor Documental Z (III)
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Los documentos se archivan adicionados a metadatos que 
permiten una rápida búsqueda y clasificación por múltiples criterios
SGIC - PAEP. Sistema de Tramitación (I)
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ESTRAD@_UPO es el escritorio de tramitación de la UPO. 
SGIC - Sistema de Modelado y Tramitación (II)
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Portafirmas permite firmar electrónicamente documentos con todas 
las garantías legales. En el momento de la firma coloca un sellado de 
tiempo y comprueba que el certificado digital es vigente.
 	
SGIC - Sistema de Modelado y Tramitación (III)
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Esta aplicación es la interfaz que permite a los usuarios/tramitadores 
recibir avisos de trámites pendientes y efectuar las acciones de las 
que son responsables, así como archivar evidencias.











































































SGIC - Plataforma de Auditorías
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SGIC-PA. Plataforma de Auditorías
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías - Centros
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Facultad CC Experimentales
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Grado en Biotecnología
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Herramientas de 
autochequeo SGIC
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Perfil de Ingreso
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Indicadores de 
resultados académicos
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Calidad Docente PDI
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Cualificación del 
profesorado
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías – Encuestas de satisfación
por grupos de interés
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Herramientas de 
autochequeo del SGIC
Hemos establecido dos herramientas de autochequeo: una es 
el cuestionario UPO de autoevaluación del SGIC…
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías
…y la otra el cuestionario de evaluación EFQM de Centros 
Perfil.
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Herramientas de 
autoevaluación.
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Cuestionarios de 
autochequeo
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Seguimiento de 
indicadores de procesos
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Informes
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías
DOCENTIA-UPO
-Aplicación informática para elaboración, seguimiento y 
mejora de Guías Docentes.
-Evaluación del Profesorado: (aplicación en construcción)
SGIC-OSM. Observatorio de Calidad para el seguimiento y 
mejora de las titulaciones








Observatorio de calidad para el seguimiento y mejora de 
las Titulaciones. SID. DW. Fujitsu/Oracle Discoverer
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La UPO dispone de un Sistema de Información a la Dirección 
(datawarehouse) conectado con sus bases de datos corporativas 
con capacidad de generar indicadores e informes. Será la base 
para extraer periódicamente los indicadores relevantes para 







SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Estrategia
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Estrategia
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Estrategia
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Cartas de Servicios
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Cartas de Servicios
SGIC-OCSM. Planes de mejora
SGIC-PA. Planes de mejora
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías. Informes Rendimiento 
de Cuentas
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Gracias
SGIC- Plantilla
SGIC-PA. Plataforma de Auditorías
